PERAN KOORDINATOR DAERAH (KORDA) MENYAJIKAN BERITA YANG



































































penulis  dapat  menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir   ini  dengan judul  “Peran Koordinator Daerah 
(korda) Menyajikan Berita yang Menarik di PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) “.






























































Komunikasi   merupakan   kegiatan   yang   sangat   penting   dalam   kehidupan   manusia. 
Komunikasi erat hubungannya dengan kehidupan sehari­hari karena komunikasi adalah kebutuhan 










Dengan   diberlakukannya   kebijakan   pemerintah   yang   memberikan   peluang   kepada 
masyarakat   untuk   mendirikan   televisi   swasta,   maka   semanjak   itu   bermunculan   pendidikan 
broadcasting (penyiaran) baik untuk tingkat diploma maupun strata satu. Maka, Universitas Sebelas 
Maret   yang   memiliki   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu   Politik   menyediakan   program   jurusan 
broadcasting.
Mahasiswa   jurusan  broadcasting  pun   juga   dituntut   untuk   bisa   berinteraksi   dengan 
masyarakat sekitar. Selain  itu  juga harus bisa mendalami ilmu komunikasi secara  lebih intensif 
selain dari bangku kuliah. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media 
sehingga dapat menerapkan ilmu yang sudah didapat dari kampus.
Kuliah   Kerja  Media   juga  memberikan   kesempatan   kepada  mahasiswa   untuk  menjalin 
kerjasama antar sesama rekan kerja media yang bekerja di perusahaan yang berbeda­beda. Dengan 
begitu mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas.





spesifikasi  media  massa   adalah  usaha  yang   akan   selalu  digemari  masyarakat   sepanjang  masa, 
karena sampai kapanpun manusia akan selalu haus akan informasi.
Penyiaran   adalah   kegiatan   penyelenggaraan   siaran   radio   maupun   televisi,   yang 










berbeda   dengan  memasarkan   suatu   produk   kepada   konsumen,   keberhasilannya   diukur   dengan 
pencapaian atas tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Berita   adalah   salah   satu  program yang  memberikan   informasi  yang  dinilai   layak  untuk 




















Hampir   paruh  waktu  masyarakat   dihabiskan   untuk  menikmati   program­program   siaran 
televisi atau radio. Hal ini wajar karena program­program televisi atau radio banyak menyajikan dan 
menawarkan acara–acara yang menarik dan variatif. Program yang semakin menarik dan variatif ini 



































































Karya   jurnalistik   diproduksi   melalui   pendekatan   jurnalistik,   yaitu   proses   yang 
mengutamakan kecepatan,    Khususnya mata  acara  yang bersifat  timeconcern.  Karya  jurnalistik 
yang bersifat timeless sebaiknya diproduksi melaului pendekatan artistik.



























































Adalah   teknik   penyajian   berita   televisi   dimana   reporter/redaktur   secara   aktif   mencari, 
mengumpulkan, menyeleksi, mengolah berita, dan menyajikan sendiri butir berita itu dengan 










mengudara   secara   terestrial   di   Jakarta.  Menayangkan  berbagai  macam program  acara   hiburan, 
informasi  dan berita  yang dikemas dengan menarik.  RCTI  tumbuh dengan cepat  menjadi  agen 
perubahan dan pembaharu dalam dinamika sosial masyarakat di Indonesia.
Saat   ini  RCTI  merupakan   stasiun   televisi   yang  memiliki   jaringan   terluas   di   Indonesia. 
Melalui 48 stasiun relay­nya program­program RCTI disaksikan oleh sekitar 180 juta pemirsa yang 
tersebar di 302 kota di seluruh Nusantara, atau kira­kira 80 % dari jumlah penduduk Indonesia. 
Kondisi  demografi   ini  disertai   rancangan program­program menarik  diikuti   rating  yang  bagus, 
menarik minat pengiklan untuk menayangkan promo mereka di RCTI.
Sejak  awal,   cita­cita  RCTI   adalah  menciptakan   serangkaian   acara  unggulan  dalam satu 
saluran,  yang memungkinkan para  pengiklan  memilih  RCTI sebagai  media   iklan­iklan  mereka. 
Cita­cita itu menjadi nyata karena sejak berdiri hingga saat ini RCTI senantiasa menjadi  market 




Di  RCTI,   kualitas   bukanlah   kata   tanpa  makna,  melainkan   harmonisasi   dari   kreatifitas, 
idealisme, kesungguhan, kerja keras, kebersamaan, dan do’a. Enam aspek tersebut tercermin dan 
mewarnai program­program RCTI yang mengusung motto “Kebanggaan Bersama Milik Bangsa” 










2. RCTI   memperhatikan   keseimbangan   faktor   bisnis   dan   tanggung   jawab   sosial   atas   sajian 
program­programnya.
3. RCTI  menjadi   pilihan   yang   utama   dari   para   “stakeholder”   (karyawan,   pemirsa,   pengiklan, 
pemegang   saham,   pemasok,   pesaing,   perusahaan   afiliasi,   mitra   strategis,  masyarakat,   dan 
penyelenggara negara).
MISI
  ”Bersama   Menyediakan   Layanan   Prima”.   Interaksi   kerja   di   perusahaan   lebih 
mengutamakan semangat kebersamaan sebagai sebuah tim kerja yang kuat. Hal ini memungkinkan 
seluruh   komponen   perusahaan  mulai   dari   level   teratas   sampai   dengan   level   terbawah  mampu 






Untuk  mewujudkan  visi   dan  misi   perusahaan,   ada  3   (tiga)   nilai   sebagai   pilar   utama   yang 











































Prestasi  RCTI   sebagai  pemrakarsa  dan  penyelenggara  ketahanan nonton TV dengan berdiri 
dalam waktu terlama (18 jam).
8.  Panitia  Pedati   (Pesta  Budaya  Seni  Pameran  Dagang  dan   Industri),  Nusantara  VII   2007   (06 
Nopember)        
PEDATI   AWARD   kepada   RCTI   atas   atensinya   terhadap   kebudayaan   dan   kepariwisataan 














­   Sebagai   pemenang   pertama   kategori   documenter   televisi   untuk   edisi   “MANUSIA 
GEROBAK” karya Dulhadi dan Tonny Cahyono.
­   Sebagai   pemenang   ketiga   kategori   documenter   televisi   untuk   edisi   “POTRET  BURAM 
WARGA PEDONGKELAN” karya Dulhadi dan Tonny Cahyono.
2008
1.   IMAC   (Indonesia’s  Most   Admired   Companies)   2008   oleh   Frontier   Consulting  &  Majalah 























Penulis  melaksanakan KKM di   stasiun   televisi  RCTI  (Rajawali  Citra  Televisi   Indonesia)  di 
Departemen pemberitaan atau News Gathering yang bertempat di Jalan Raya Perjuangan Kebon Jeruk 
Jakarta Barat.























Materi   liputan di   Jakarta  disiapkan oleh  reporter.  Materi   liputan daerah  disupply  oleh 
koresponden dan kontributor yang ditunjuk. Materi lain bisa didapat melalui internet.
2. Rapat Redaksi




atau  Produser  dan  Editor.  Rapat   redaksi  membahas   tentang  rencana   liputan  dan  membahas 
tentang   berita   apa   saja   yang   sedang   hangat   dibicarakan   oleh  masyarakat.   Rapat   ini   juga 
membahas tentang berita apa saja yang masuk melalui kontributor di daerah. Rapat ini pun juga 
mengevaluasi program berita yang telah ditayangkan sebelumnya.
Apabila   telah   selesai   menentukan   lokasi   liputan   maka   rapat   dilanjutkan   membuat 
rundown  bayangan.  Rundown  langsung   dibuat   per   segmennya.  Misalnya   segmen   1   berita 
tentang  politik,   segmen  2  berita   tentang sosial  dan  seterusnya.  Setelah  Rundown  Bayangan 
selesai dibuat maka staf   Korlip memberikan surat peminjaman alat dan menyerahkan kaset 







Para   reporter   segera   menuju   lokasi   liputan.   Cameraman   segera   mengambil   gambar   yang 


















Master Control.  PD atau  Program Director  menyiapakan tim studio mulai  dari  penempatan 




















sudah diconvert  segera diserahkan keruang editing untuk diedit  gambarnya.  Naskah yang sudah 
dikirim oleh kontributor akan diedit langsung oleh staf korda baru kemudian diserahakan kepada 
Produser untuk dicek ulang. 
Peran korda  dalam program siaran  berita   tidak  hanya  itu  saja.  Akan  tetapi,  apabila  ada 
kontributor yang mempunyai materi  berita yang lebih menarik maka bisa saja berita yang telah 
terdapat di Rundown Bayangan dapat diganti dengan berita yang lebih baru tersebut. Korda berhak 
mengambil   berita   mana   yang   akan   tayang   dari   kontributor   tetapi   tentu   saja   tetap   meminta 
persetujuan sah dari Produser.
Korda menjadi perantara antara berita yang didapat oleh kontributor agar bisa ditayangkan 
untuk  audiens.   Ini  menjadi   daya   terik   tersendiri   oleh  masyarakat   luas.  Karena   dengan   begitu 
wilayah–wilayah yang sulit dijangkau oleh para reporter lokal akan sangat mudah dijangkau oleh 
kontributor melalui korda.
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